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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ㸰㸯ᖺ 㸳᭶㸰㸷᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸 ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ⌧௦ᩥἲ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯᭶ࠗࠊ ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻㄒᩥἲ―ࢥࢩ࣭ࣗ࢔࣮ࣜࢤ᪉ゝ࠘CD ௜㸦◊✲♫㸧ࡢห⾜ࢆᮏ⛉Ꮫ◊✲㈝࣓ࣥࣂ࣮ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿி㒔࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ◊✲఍࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣈࣛ࢖࢔࣭࣓࣐ࣥࣜࣥࡢ㛗⦅リࠗ┿ኪ
୰ࡢἲᘐ࠘ࡢ◊✲ศᯒ࡟╔ᡭࡋࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ 18 ୡ⣖࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⤒῭ࠊ♫఍ࠊゝㄒࠊᙜ᫬ࡢᩥ
Ꮫⓗఏ⤫ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ᥈ࡗࡓࠗࠋ ┿ኪ୰ࡢἲᘐ࠘ࡢ➨୍ே⪅࡛࠶ࡿ࣮ࣜ࢓࣒࣭㹎࣭࣒࢜ࣝࣇ࣮Ặ
࠾ࡼࡧ࣮ࣜ࢓࣒࣭࢜ࢻࣁࢸ࢕Ặࢆᣍ⪸ࡋࠊ஧᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊ㉁␲ᛂ⟅ࠊព
ぢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ࢆ๓㐍ࡉࡏࡓࠋ 
 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2006 ᖺᗘ 1,400,000 0 1,400,000 
2007 ᖺᗘ 1,100,000 330,000 1,430,000 
2008 ᖺᗘ 900,000 270,000 1,170,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 3,400,000 600,000 4,000,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸ேᩥᏛ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸ᩥᏛ࣭࣮ࣚࣟࢵࣃᩥᏛ㸦ⱥᩥᏛࢆ㝖ࡃ㸧 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᩥᏛ 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
 ᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀᖹᡂ 15㹼17 ᖺᗘ࡟ཷࡅ
ࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ◊✲⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
ฟ∧࡟⮳ࡗࡓᩥἲ᭩࡜ㄽᩥ㞟ࠗ௒ࢆ⏕ࡁࡿࢣ
ࣝࢺ―࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢゝㄒ࡜ᩥᏛ࠘ࢆห⾜ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒヰ⪅࡟ࡼࡿᮁㄞ
ࡀ⪺ࡅࡿࡼ࠺࡟ CD ࢆ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏ࡛ึ
ࡵ࡚ࡢヨࡳ࡛࠶ࡾࠊࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ࠾ࡼࡧ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥᏛ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࠾
ࡑࡽࡃ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ᕷ㈍ࡉࢀࡓㄽᩥ㞟࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࢆᚓࡓࠋ 
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣ๓◊✲ㄢ㢟ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻㄒ⌧௦ᩥἲࡢ◊✲ࢆ⤊஢ࡉࡏࡓᚋࠊᩥᏛࡢ
ศ㔝࡛ࡣどⅬࢆ⌧௦࠿ࡽ 18ୡ⣖ᚋ༙࡟⛣ࡋࠊ
ࣈࣛ࢖࢔࣭࣓࣐ࣥࣜࣥ(Brian Merriman, 
1749-1805)࡟ࡼࡿࠗ┿ኪ୰ࡢἲᘐ (࠘Cúirt an 
Mheán Oíche)࡜࠸࠺ 1026 ⾜࠿ࡽ࡞ࡿ㛗⦅リ
ࢆ୺║࡟⨨ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢリࡣࠊᙜ᫬῝
้࡞♫఍ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ⤖፧ࢆࡵࡄࡿ୙ᖹ➼ࠊ
ᩍ఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢ♫఍୙Ᏻࢆᾋࡁ
᙮ࡾ࡟ࡋࡓసရ࡛ࠊ࣮ࣘࣔࣛࢫ࡞ㄒࡾཱྀ࡜ࠊ
༟ᢤࡋࡓᙉໃࣜࢬ࣒࡟ࡼࡗ࡚ึࡵࡣᩍ㣴ே
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸2006㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸶㸳㸰㸮㸰㸱㸶 
◊✲ㄢ㢟 㸦ྡ࿴ᩥ㸧࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓ፹యࢆ⏝࠸ࡓ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᩥ໬ࡢ⥲ྜⓗ◊✲ 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧THE COMPREHENSIVE STUDY OF IRISH CULTURE THROUGH THE MEDIA EXPRESSED 
IN THE IRISH LANGUAGE 
◊✲௦⾲⪅ 
᲍ᮏ 㑥┤(NASHIMOTO KUNINAO) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸㸱㸮㸱㸲㸮㸵㸲㸶 
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ࡢ㛫࡛ᴦࡋࡲࢀࠊᚋࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᩥᏛ࡟኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢリࢆ୰ᚰ࡟⤒῭ࠊ♫఍ࠊゝㄒࠊᙜ᫬ࡢ
ᩥᏛⓗఏ⤫ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀ࠿
ࡽࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࡿୖ୍࡛
ࡘࡢ㘽࡜࡞ࡿࠋ18 ୡ⣖࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ࡟ࡼࡿⱥㄒᩥᏛࠊ
ࢲࣈࣜࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨻ἞ྐࡢ◊✲ࡣ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࡀࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ࡛࡝ࢀ࡯࡝ࡢᩥ໬
ࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ
࡛ࡣ◊✲ࡀ࠶ࡲࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
(1)  ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱥㄒ࡛
⾲⌧ࡉࢀࡓ፹య࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢఏ⤫ⓗ࡞ᇶ
┙࡟ࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬
௦ࡢࢣࣝࢺᩥ໬ࡢྡṧࡀ᰿ᙉࡃᘬࡁ⥅ࡀࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢゝㄒၥ㢟ࡣࠊṔ
ྐⓗ࡟ࡶᨻ἞ⓗ࡟ࡶ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡜
῝࠸࠿࠿ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻᩥ໬ࡢ⌮ゎ࡜◊✲࡟ࡣࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ㄒࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᨻ἞ⓗࠊṔྐⓗࠊᩥ໬ⓗၥ㢟
ࡢࡍ࡭࡚࡟㛵ࡍࡿከゅⓗ࠿ࡘ⥲ྜⓗ࡞᳨ド
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊࡇࡢ◊✲⤌⧊ࡢྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻㄒ࡛⾲⌧ࡉࢀࡓ፹య࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⥥ᐦ࡞ㄪᰝ࡜ᖜᗈ࠸◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ 
(2)  ࣈࣛ࢖࢔࣭࣓࣐ࣥࣜࣥࡢ㛗⦅リࠗ┿ኪ
୰ࡢἲᘐ࠘ࢆศᯒࡋࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ 18 ୡ⣖࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⤒῭ࠊ♫఍ࠊゝㄒࠊᙜ᫬ࡢᩥᏛ
ⓗఏ⤫ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆ᥈ࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
ᩥἲ◊✲఍࡛ࡣ Mícheál Ó Siadhail ࡟ࡼ
ࡿࢥࢼ࣐ࣛ᪉ゝᩥἲ᭩ Learning Irish ࢆ୰
ᚰ ࡟ ࠊ Graiméar Gaeilge na mBráithre 
Críostaí ࡸ Modern Irish࡞࡝ࡢᩥ⊩ࢆㄞࡳ
࠶ࢃࡏ࡚ࡁࡓࠋ◊✲఍࡛ Learning Irish ࡢ
⩻ヂࢆヨࡳࡿ㐣⛬࡛ࠊࡇࡢᩥἲ᭩ࢆࡶࡗ࡜ศ
࠿ࡾࡸࡍࡃ⢭ᐦ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ㆟ㄽ࡟ࡼ
ࡗ࡚ཝᐦ࡞ྫྷ࿡ࢆຍ࠼ࡓࠋ 
Learning Irish ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡾࠊリே࡛ࡶ
࠶ࡿ࣑࣮࣭࣍ࣝ࢜ࢩ࣮ࣝẶࢆᣍ⪸ࡋࠊᩥἲ◊
✲ࢆ㐍ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊẶࡢ⌧௦リࢆ┤᥋㚷
㈹ࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ 
 ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒリㅮㄞ఍࡛ࡣࠊリࢆ㏻ࡌ࡚
㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊᑓ㛛ศ㔝ࡀ␗࡞ࡿᡃࠎ
ࡀ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒリࢆ፹௓࡟஫࠸࡟▱㆑ࡸ
ㄆ㆑ࢆ῝ࡵྜࡗࡓࠋゝㄒࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࠊᩥᏛ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᑓ㛛ᐙࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㆟ㄽࡢሙ
ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࢆྲྀࡾᕳࡃࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࢆከゅⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒリேࢾ࣮࣭ࣛࢽࢦ࣮
ࣀࣝẶࢆᣍ࠸୍࡚⯡බ㛤ࡢᮁㄞ఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒᩥᏛ◊✲⪅࣮ࣜ࢓
࣒࣭࣒࢜ࣝࣇ࣮Ặࢆᣍ⪸ࡋ࡚ࢭ࣑ࢼ࣮࡜බ㛤
ㅮ₇ࢆ㛤࠸ࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
ᩥἲ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸯᭶ࠊ
ி㒔࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ◊✲఍⦅ࠗ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ㄒᩥἲ―ࢥࢩ࣭ࣗ࢔࣮ࣜࢤ᪉ゝ C࠘D ௜㸦◊✲
♫㸧ࡢห⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡣࠊ࣑࣮࣭࣍ࣝ࢜ࢩ࣮ࣝẶࡢ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻㄒᩥἲ᭩ Learning Irish ࡢ⩻ヂࢆ᏶ᡂ
ࡉࡏ࡚ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ㡢ࡢ࢝ࢱ࢝ࢼ⾲グཎ
๎ᩥࠊ ἲ㡯┠ࡢయ⣔ⓗ࡞⣴ᘬࠊὀ㔘ࠊ௜㘓㸦୙
つ๎ືモࠊࢥࣆࣗࣛᩥࡢᵓ㐀ࠊ๓⨨モ௦ྡモ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡞࡝㸧ࢆ኱ᖜ࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᕳᮎࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࡢㄒᙡ㞟ࡣࠊ
Ⓨ㡢グྕࢆ௜ࡋ㎡᭩࡟㏆࠸ᙧ࡟⦅㞟ࡋࡓࠋ 
ࣈࣛ࢖࢔࣭࣓࣐ࣥࣜࣥ(Brian Merriman, 
1749-1805)࡟ࡼࡗ࡚ 18 ୡ⣖ᮎ࡟᭩࠿ࢀࡓ
1026 ⾜࠿ࡽ࡞ࡿ㛗⦅リࠗ┿ኪ୰ࡢἲᘐ࠘
(Cúirt an Mheán Oíche)ࡢゎᯒࠊ⩻ヂࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᩥἲⓗ࡞ゎ㔘ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㏲⾜ⱥヂ࡜㡩
ᚊゎᯒࢆࡋࡓᚋࠊ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⩻ヂࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡣ௒ࡶ⥅⥆୰࡛࠶ࡾࠊḟᮇ⛉Ꮫ◊✲
㈝⿵ຓ㔠ࡢᮇ㛫࡛᏶ᡂࠊฟ∧࡜࠸࠺ᙧ࡛බ⾲
ࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗࠊึࡵࡢ 40 ⾜ࡢศᯒ࣭ゎ㔘⤖ᯝࡢ౛
ࢆ♧ࡍࠋ 
ࠝ⤫ㄒᑐᛂ㏲ㄒゎ㔘ࠞ 
It was my custom to stroll along the edge 
of the river 
On the green fresh grass and the dew (was) 
thick, 
Near the woods in the recess of the 
mountain 
Without sorrow or delay at the light of the 
day. 
My heart would brighten when I’d see Lough 
Graney, 
The land, the countryside and the outline 
of the sky, 
Pleasing delightfulness (was) the 
location of the mountains  
Threatening their heads over the back of 
each other.  
The heart that would wither with age would 
brighten 
Worn without strength or filled with 
pains, 
The bitter wretch without property and 
riches, 
He would see a while over the tops of the 
woods 
Ducks in their flocks in haven without mist 
And the swan in their midst and it moving 
with them, 
The fish with merriment jumping high, 
A perch in my sight flamboyantly 
speckle-bellied, 
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The color of the lake and the blue of the 
waves, 
Coming strongly, noisily, heavily.  
The birds in the trees were merry and 
graceful,  
And jumping of the doe in the woods near 
me, 
Bellowing of (hunting) horns and a sight 
of the hosts,  
Hard running of the dogs and Reynard before 
them.  
Yesterday morning the sky was without 
mist,  
The sun from Cancer was in a red hot mass 
And she (was) harnessed to work after the 
night 
And the work of that day before it lying. 
Were leafy branches on tree limbs around 
me,  
Coarse and fine grasses in swathes beside 
me,  
Growing greens and flowers and herbs 
Which would scatter away thoughts no 
matter how tormenting (they are).  
I was tired and the sleep (was) wearing me 
down 
And I stretched myself evenly on the green 
grass 
Beside the trees, up against the trench, 
Support for my head and my legs 
outstretched. 
Upon closing my eyes tightly together, 
Fastened and closed in the tight grip of 
sleep 
And my face covered from the flies 
satisfactorily 
In a dream I suffered the agonizing vortex 
Which stirred, stripped, and pierced me to 
the liver 
In my sleeping heavily, unconsciously 
without orientation. 
 
ࠝ᪥ᮏㄒゎ㔘ࠞ 
ࡼࡃ⚾ࡣᕝࡢ␁ࢆṌ࠸ࡓ 
῝ࡃ㟢࡛⃿ࢀࡓ⍞ࠎࡋ࠸ⲡᆅࢆ 
ᒣࡢዟ࡞ࡿ᳃ࡢഐࡽ 
ᝒࡋࡳࡶࡓࡵࡽ࠸ࡶ࡞ࡃᬡගࢆ⫼࡟ 
ᚰࢆ㍤࠿ࡏ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣ║࡟ᫎࡿࢢ࣮ࣞࢿ
† 
኱ᆅ࡜⏣ᅬ࡜✵࡟⥆ࡃᒣࡢ⛸⥺ 
࠺ࡗ࡜ࡾ࡜ᚰࢆዣ࠺⣲ᬕࡽࡋࡁᒣࡢ㐃࡞ࡾ 
ࡑࡢᒣࠎࡀ⫼ẚ࡭ࡋ࡚㧗ࡉࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ṓ᭶࡟⪁࠸ࡓᚰࡀ㍤ࡃ 
ຊࡣᑾࡁⱞ③࡟‶ࡕࡓᚰࡀࠊ 
㈈ࡶᐩࡶ࡞ࡃ㎞㎥࡞⏕ࡅࡿᒈ࡛ࡶ㍤ࡃ 
᳃ࡢྥࡇ࠺ࢆࡋࡤࡋ═ࡵࢀࡤ 
㟝ࡢࡣࢀࡓධỤ࡟⩌࡞ࡍ࢝ࣔࠊ 
ࡑࡢ୰࡛࠸ࡗࡋࡻ࡟Ὃࡄⓑ㫽ࠊ 
ඖẼ࡟㊴ࡡୖࡀࡿ㨶ࠊ 
┠ࡢ๓࡛ࡨࡕࡨࡕ㊴ࡡࡿࡲࡔࡽࡢࣃ࣮ࢳࠊ 
†ࡢⰍ࡜Ἴࡢ㟷 
㡢㧗ࡃࠊ኱ࡁࡃࠊ㞝ࠎࡋࡃᐤࡏࡿἼࠋ 
ᮌࠎ࡛ࡣ㫽ࡓࡕࡀᴦࡋࡃඃ⨾࡟ࡉ࠼ࡎࡾ 
᳃ࡢ୰ࠊ⚾ࡢࡑࡤ࡛㞤㮵ࡀ㊴ࡧࡣࡡ 
ゅ➜ࡀ㡪ࡁࠊ⊁ࡾࡢ୍ᅋࡀぢ࠼ࡿࠊ 
⊟≟ࡢ✺ᧁࠊ㏨ࡆࡿࡣ≴ࡢࣝࢼ࣮ࣝࠋ 
᫖᪥ࡢᮅࡣ✵࡟㟝ࡶ࡞ࡃࠊ 
ኴ㝧ࡣ⽣ᗙࡢ఩⨨࡛ࡂࡽࡘࡃගࡢሢ࡜࡞ࡾ 
ኪࡣ⤊ࢃࡾࠊኴ㝧ࡣ௙஦࡟ᑵࡁ 
ࡑࡢ᪥ࡢ௙஦ࡣጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࠋ 
⚾ࡢ࿘ࡾ࡛ᮌࠎࡣⴥࢆࡘࡅࠊ 
⚾ࡢࡑࡤ࡟⏕࠸ⱱࡿࢩࢲࡸⲡ 
⦾ࡿ⥳ࡸⰼࡸ⸆ⲡࡣࠊ 
ᛮ࠸ᝎࡴᝒࡋ࠸ᚰࢆ⣮ࡽࢃࡏ࡚ࡃࢀࡿࠋ 
⑂ࢀࡁࡗ࡚╀Ẽ࡟くࢃࢀ 
⚾ࡣ⥳ࡢⲡࡴࡽ࡟㌟యࢆ㛗ࠎ࡜ᶓࡓ࠼ࡓࠋ 
ᮌࠎࡢࡑࡤࠊሐࢆ⫼࡟ࡋ࡚ 
㢌ࢆᨭ࠼ࠊఙࡤࡋࡓᡭ㊊ࠋ 
୧┠ࢆᅛࡃࡘࡴࡿ࡜ࡓࡕࡲࡕ 
῝࠸╀ࡾ࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚ࠊ 
㢦ࡣࣁ࢚࠿ࡽࡍࡗ࠿ࡾ㞃ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ 
ክࡢ୰࡛ⱞᝎࡢ ࡀ⚾ࢆく࠸ 
⚾ࢆᦂࡍࡪࡾࠊ๤ࡂྲྀࡾࠊ⭠(ࡣࡽࢃࡓ)ࡲ࡛
㈏ࡃ 
㔜ⱞࡋࡃࠊ↓ព㆑ࡢ࠶࡚࡝ࡶ࡞࠸╀ࡾࡢ୰࡛ࠋ 
 
 ࡇࡢࠗ┿ኪ୰ࡢἲᘐ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱ࡶඃࢀ
ࡓ◊✲⪅࡛࠶ࡿ࣮ࣜ࢓࣒࣭㹎࣭࣒࢜ࣝࣇ࣮Ặ
(Liam P. Ó Murchú ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ࢥ࣮ࢡ኱
Ꮫࠊ⌧௦࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᩥᏛ)ࢆᣍ⪸ࡋࠊ஧᪥
㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ
ࢸࢡࢫࢺୖࡢ␲ၥⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⫼ᬒୖࡢ␲
ၥⅬࡶゎỴࡋ࡚࠸ࡃᙧ࡛ࠊᘏ࡭ 10 ᫬㛫௨ୖ
࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ㞴ゎ࡞ࢸࢡࢫࢺ࡜ 18
ୡ⣖ࡢリࡢ⫼ᬒ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ◊✲ࢆ
ࡉࡽ࡟๓㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡾࡢᣍᚅㅮ₇⪅࡛࠶ࡿ࣮ࣜ
࢓࣒࣭࢜ࢻࣁࢸ࢕Ặ㸦Liam Ó Dochartaigh ࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭࣒ࣜࣜࢵࢡ኱Ꮫࠊ࣓࣐ࣜࣥ༠఍
㆟㛗㸧ࡢㅮ⩏࡛ࡣࠊࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔࡟ぢࡽࢀࡿ
ఏ⤫࡜⌮ᛶࡢᑐ❧ࡢၥ㢟ࡀㄽࡌࡽࢀࠊ◊✲ࢸ
࣮࣐ࠗ┿ኪ୰ࡢἲᘐ࠘ࡢศᯒ࡟㔜せ࡞どⅬࢆ
ᥦ౪ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸷௳㸧 
① ᫓ ᮌ Ꮥ Ꮚ ࠊ Luminous Connection ― 12 
Representative Poems by ᑠụᫀ௦ KOIKE 
Masayoࠊ◊✲⣖せ㸦Shoin Review㸧ࠊ➨ 50 ྕࠊ
37-63ࠊ2009ࠊ↓ 
②⳻ᕝⱥ୍ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࣂࣛࢵࢻ 'Cé 
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Sin ar Mo Thuama'ࠊ࢚࣮ࣝࠊ➨ 28 ྕࠊ3-17ࠊ
2008ࠊ᭷ 
③ᒸᮧ┾⣖Ꮚ௚ඹヂࠗࠊ ៧㨚ࡢゎ๗࠘➨ 1 㒊
➨ 1❶➨㸰㸪㸱⠇ࠊி㒔ᗓ❧኱ᏛᏛ⾡ሗ࿌ே
ᩥ࣭♫఍ࠊ➨ 60 ྕࠊ159-187ࠊ2008ࠊ↓ 
④ᒸᮧ┾⣖Ꮚࠊᒸ⏣඾அࠊᕝᓥఙ༤⩻ヂࠊࣟ
ࣂ࣮ࢺ㺃ࣂ࣮ࢺࣥࠗ៧㨚ࡢゎ๗࠘➨㸯❶➨㸯
⠇➨㸯㡯ࠊி㒔ᗓ❧኱ᏛᏛ⾡ሗ࿌ேᩥ࣭♫఍ࠊ
59 ྕࠊ35-50ࠊ2007ࠊ↓ 
⑤᲍ᮏ㑥┤ࠊDialectal Variations of the 
Irregular Verbs in Irishࠊᑠ㔠஭ㄽ㞟ࠊ➨
4 ྕࠊ1-14ࠊ2007ࠊ↓ 
⑥ⲨᮌᏕᏊࠊリḷࡢ୰ࡢࣃࢺࣜࢵࢡ࣭ࢧ࣮ࢫ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ J.C.࣐ࣥ࢞ࣥࡢ⩻ヂࠊእᅜㄒᩍ
⫱―⌮ㄽ࡜ᐇ㊶―ࠊ➨ 33 ྕࠊ51-64ࠊ2007ࠊ
᭷ 
⑦⳻ᕝⱥ୍ࠊ⌧௦࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒリḷࡢ㡩ᚊ
࡜Ⓨ㡢―⥛ࡾᏐ ao ࡢⓎ㡢ࠊᩥ໬Ꮫᖺሗࠊ➨
26 ྕࠊ15-30ࠊ2007ࠊ↓ 
⑧ụ⏣ᐶᏊࠊBeyond the borders of Ireland: 
Ní Dhomhnaill, Jenkinson and "The Tragedy 
of the Children of Lir"ࠊJournal of Irish 
Studiesࠊ➨ 21 ྕࠊ49-59ࠊ2006ࠊ᭷ 
⑨ ᲍ ᮏ 㑥 ┤ ࠊ Origin of Post-Copular 
Pronouns in Irishࠊᑠ㔠஭ㄽ㞟ࠊ➨ 3 ྕࠊ
1-12ࠊ2006ࠊ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸳௳㸧 
①ụ⏣ᐶᏊࠊ“Truth in every single Tale: 
Reading into Nuala Ní Dhomhnaill’s Fifty 
Minute Mermaid”ࠊIASIL JAPAN, The 25th 
International Conferenceࠊ2008 ᖺ 10 ᭶ 11
᪥ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ 
②ụ⏣ᐶᏊࠊࠕ⛛ᗎ㌿そࡢࣅࢪ࣮ࣙࣥࠖ࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࠕThe Unicorn from the Stars ࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ࠖ࡟࡚ࠊ᪥ᮏ࢖࢙࢖ࢶ༠఍ࠊ2008 ᖺ
9 ᭶ 7 ᪥ࠊ㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫ 
③ụ⏣ᐶᏊࠊリ⠍୍ࠗ஑୍භᖺ ᚟ά⚍࠘࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ࢖࢙࢖ࢶ◊✲఍ࠊ2007 ᖺ 6 ᭶ 23 ᪥ࠊ
ி㒔኱Ꮫ 
④ⲨᮌᏕᏊࠊࣈࣛ࢖࢔࣭࣓࣐ࣥࣜࣥ࡜࢔ࢩࣗ
ࣜࣥࢢࠊி㒔࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒ◊✲఍ࠊ2007 ᖺ
5 ᭶ 12 ᪥ࠊி㒔኱Ꮫ 
⑤⳻ᕝ ⱥ୍ࠊࣂࣛࢵࢻࡢⲨᾴ✵㛫ࠊ⚄ᡞⱥ
⡿Ꮫ఍ࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥ࠊ⚄ᡞ኱Ꮫ 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸵௳㸧 
①᲍ᮏ㑥┤ࠊⓑỈ♫ࠊࢽ࣮࢚ࣗࢡࢫࣉࣞࢫ 
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࠊ2008ࠊ152 
②ᒸᮧ┾⣖Ꮚ௚ඹヂࠊⱥᐆ♫ࠊࢪ࣭ࣙࣥࢲࣥ 
⮬ẅㄽࠊ2008ࠊ333 
③᲍ᮏ㑥┤ࠊụ⏣ᐶᏊࠊ⳻ᕝⱥ୍ࠊᒸᮧ┾⣖
Ꮚࠊ᫓ᮌᏕᏊࠊⲨᮌᏕᏊ௚ヂࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ㄒᩥἲ―ࢥࢩ࣭ࣗ࢔࣮ࣜࢤ᪉ゝࠊ2008ࠊ393 
④ᒸᮧ┾⣖Ꮚࠊ᱇ᩥᏊࠊṊ⏣㞞Ꮚࠊⱥᐆ♫ࠊ
ࢯࢿࢵࢺ㑅㞟―ࢣ࢔ࣜ࠿ࡽࢥ࣮ࣝࣜࢵࢪࡲ
࡛―ࠊ2007ࠊ215 
⑤ᒸᮧ┾⣖Ꮚࠊⱥᐆ♫ࠊࣃࣛࢻࢵࢡࢫࡢリே
―ࢪ࣭ࣙࣥࢲࣥࠊ2007ࠊ295 
⑥ᒸᮧ┾⣖Ꮚࠊྜྷ⏣ᖾᏊࠊ㰻⸨⨾࿴௚ࠊ㔠ᫍ
ᇽࠊ༑୐ୡ⣖ⱥᩥᏛ࡜࣑ࣝࢺࣥࠊ2007ࠊ303 
⑦㇂ᕝ෤஧௚ࠊ࢖࢙࢖ࢶࠊ࢔࣮ࣀࣝࢻࢆ㥍ࡍ
㸦ࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆࡵࡄࡗ࡚―W.B.
࢖࢙࢖ࢶࡢሙྜ―ᡤ཰㸧ࠊ2006ࠊ145-175 
 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
 
 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
 
 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
᲍ᮏ 㑥┤㸦NASHIMOTO KUNINAO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30340748 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ụ⏣ ᐶᏊ㸦IKEDA HIROKO㸧 
ᗈᓥᕷ❧኱Ꮫ࣭ᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90336917 
 
᫓ᮌ ᏕᏊ㸦HARUKI TAKAKO㸧 
㸦2006.4.1㹼2008.3.31㸧 
⚄ᡞᯇⶱዪᏊᏛ㝔኱Ꮫ࣭ே㛫⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80228668 
 
ᒸᮧ ┾⣖Ꮚ㸦OKAMURA MAKIKO㸧 
㸦2006.4.1㹼2008.3.31㸧 
ி㒔ᗓ❧኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸 80123488 
 
㇂ᕝ ෤஧㸦TANIGAWA FUYUJI㸧 
㸦2006.4.1㹼2008.3.31㸧 
ᱵⰼዪᏊ኱Ꮫ࣭ᩥ໬⾲⌧Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸50163621 
 
⳻ᕝ ⱥ୍㸦HISHIKAWA EIICHI㸧 
㸦2006.4.1㹼2008.3.31㸧 
⚄ᡞ኱Ꮫ࣭ேᩥᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80165109  
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Ⲩᮌ ᏕᏊ㸦ARAKI TAKAKO㸧 
㸦2006.4.1㹼2008.3.31㸧 
ኳ⌮኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸20412124  
 
 
(3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
᫓ᮌ ᏕᏊ㸦HARUKI TAKAKO㸧 
㸦2008.4.1㹼2009.3.31㸧 
⚄ᡞᯇⶱዪᏊᏛ㝔኱Ꮫ࣭ே㛫⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80228668 
 
ᒸᮧ ┾⣖Ꮚ㸦OKAMURA MAKIKO㸧 
㸦2008.4.1㹼2009.3.31㸧 
ி㒔ᗓ❧኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸 80123488 
 
㇂ᕝ ෤஧㸦TANIGAWA FUYUJI㸧 
㸦2008.4.1㹼2009.3.31㸧 
ᱵⰼዪᏊ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸50163621 
 
⳻ᕝ ⱥ୍㸦HISHIKAWA EIICHI㸧 
㸦2008.4.1㹼2009.3.31㸧 
⚄ᡞ኱Ꮫ࣭ேᩥᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80165109  
 
Ⲩᮌ ᏕᏊ㸦ARAKI TAKAKO㸧 
㸦2008.4.1㹼2009.3.31㸧 
ኳ⌮኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸20412124  
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